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  ، ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ (sisenegoignA) ﻳﻨﺪ رگ زاﻳﻲآﻓﺮ
ﺟﻮاﻧﻪ زدن ﻋﺮوق ﺟﺪﻳﺪ از ﻋﺮوق ﻗﺒﻠﻲ اﺳﺖ. ﺗﺸﻜﻴﻞ 
ﻣﺰودرﻣﻲ ﺑﻪ رگ در ﺟﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي 
)ﭘﻴﺶ ﺳﺎز ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﻧﺪوﺗﻠﻴﺎل( آﻏﺎز، ﻫﻤﺎﻧﮋﻳﻮﺑﻼﺳﺖ ﻫﺎ 
ﺑﺎ ﺗﺠﻤﻊ آﻧﮋﻳﻮﺑﻼﺳﺖ ﻫﺎ  ﺑﻪ آﻧﮋﻳﻮﺑﻼﺳﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه و
 ﺟﺰاﻳﺮ ﺧﻮﻧﻲ اوﻟﻴﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﻳﻦ ﺟﺰاﻳﺮ ﺧﻮﻧﻲ ﺑﺎ
ﻫﻢ ادﻏﺎم و ﺷﺒﻜﻪ اوﻟﻴﻪ ي ﻋﺮوﻗﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﻳﺮگ ﻫﺎي 
ﻧﺎزك ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﻧﺪوﺗﻠﻴﺎل، ﭘﺪﻳﺪار 
 (.1ﻣﻲ ﺷﻮد )
رگ زاﻳﻲ در ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ از 
ﺻﻞ ﻗﺒﻴﻞ رﺷﺪ ﺗﻮﻣﻮر و ﺳﺮﻃﺎن، ﻣﺘﺎﺳﺘﺎز، اﻟﺘﻬﺎب ﻣﻔﺎ
، دﻳﺎﺑﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در (sitirhtra diotamuehR)
ﻨﺪﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ آﻳﻓﺮ
ﻣﺜﻞ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ. در  اﻧﺪام، ﺗﺮﻣﻴﻢ زﺧﻢ، ﺗﻮﻟﻴﺪ
  ﭼﻜﻴﺪه:
ﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻓﺮ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ از ﻋﺮوق اوﻟﻴﻪ، در ، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻮﻳﺮگآﻧﮋﻳﻮژﻧﺰ زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف:
ﻨﺪ دﻳﺎﺑﺖ و ﺗﻮﻣﻮر ﻧﻘﺶ دارد. رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻣﻮر ﺑﺎ رگ زاﻳﻲ ارﺗﺒﺎط دارد. ﻣﺜﻞ و ﺑﻬﺒﻮد زﺧﻢ و ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺎﻧ
ﺑﺮ آﻧﮋﻳﻮژﻧﺰ ﭘﺮده  (simreni ainoswaL) اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮگ ﺣﻨﺎ
  .ﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺟﻨﻴﻦ ﺟﻮﺟﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻮرﻳﻮآﻻﻧﺘﻮﺋﻴﻚ و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري
 ﮔﺮوه: 4 در ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻃﻮر ﺑﻪ enil-yH ﻧﮋاد دار ﻧﻄﻔﻪ ﻣﺮغ ﺗﺨﻢ دﻋﺪ 04 ﺗﺠﺮﺑﻲ، در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ :ﺑﺮرﺳﻲ روش
 در اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن دوم روز .(n=01ﺷﺪﻧﺪ ) ﺗﻘﺴﻴﻢ 2 ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﮔﺮوه 1آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ  ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺎﻫﺪ،
ﺷﺎﻫﺪ  ﮔﺮوه ﻛﻮرﻳﻮآﻻﻧﺘﻮﺋﻴﻚ در ﭘﺮده ﻫﺸﺘﻢ روز .ﮔﺮدﻳﺪ اﻳﺠﺎد ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ ﻣﺮغ ﺗﺨﻢ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮﻳﻞ، در
 و 05ﺑﺎ ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮگ ﺣﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ دوزﻫﺎي  2 و 1 ﺗﺠﺮﺑﻲ ﮔﺮوه ﺳﺎﻟﻴﻦ و در لﻧﺮﻣﺎ ﺑﺎ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
 ﻋﺮوﻗﻲ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻃﻮل و ﺗﻌﺪاد ﺑﺮداري و ﻋﻜﺲ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻴﻤﺎر از ﻋﺮوق دوازدﻫﻢ روز .ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻴﻤﺎر 002gk/gm
ﻮژﻳﻜﻲ ﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟ و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري (RC) دﻣﻲ -ﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه، وزن و ﻃﻮل ﺳﺮي در ﺟﻨﻴﻦ. ﺷﺪ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه
  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺟﻨﻴﻦ ﺟﻮﺟﻪ در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ  دﻣﻲ -ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد و ﻃﻮل اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻋﺮوﻗﻲ، وزن و ﻃﻮل ﺳﺮي :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻃﻮل  ﺗﻌﺪاد و ﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣ 2 (. در ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲP<0/50) ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
 ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه ﺑﻪ دﻣﻲ ﻧﺴﺒﺖ -ﺳﺮي ﻋﺮوﻗﻲ و ﻃﻮل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت 1ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ  در ﻋﺮوﻗﻲ و اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت
(. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ اول و دوم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار P<0/50) ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن داد
  .ﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ(. در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺟﻨﻴﻦ ﻫﺎ ﻫP<0/50) ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
ﺟﻨﻴﻦ  ﺑﺮ آﻧﮋﻳﻮژﻧﺰزاﻳﻲ ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮگ ﺣﻨﺎ  رگ ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪه اﺛﺮات ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
  ﺛﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﺪارد.ﺄاﻣﺎ ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺟﻨﻴﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﺗ ؛ﺟﻮﺟﻪ اﺳﺖ
  
 .ﻛﻮرﻳﻮآﻻﻧﺘﻮﺋﻴﻚ، ﺟﻨﻴﻦ ﺟﻮﺟﻪ، ﭘﺮدهآﻧﮋﻳﻮژﻧﺰ، ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺣﻨﺎ ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي: واژه
  ﻧﺮﮔﺲ ﻣﺪﻧﻲ ﻓﺮ و ﻫﻤﻜﺎران                                            ﺟﻮﺟﻪ ﺟﻨﻴﻦ در ﻛﻮرﻳﻮآﻻﻧﺘﻮﺋﻴﻚ ﭘﺮده زاﻳﻲ رگ ﺑﺮ ﺣﻨﺎ ﮔﻴﺎه ﻋﺼﺎره ﺑﺮرﺳﻲ
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ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺑﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﻟﻘﺎﻛﻨﻨﺪه و 
  ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪه آﻧﮋﻳﻮژﻧﺰ، ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي ﺑﺮوز ﺑﻌﻀﻲ 
 (.2) وﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﺑ
ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻪ ﺑ)eaecarhtyL( ﺣﻨﺎ  ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﻴﺮه
ﮔﻮﻧﻪ  005ﻋﻠﻔﻲ، درﺧﺘﭽﻪ ﻳﺎ درﺧﺖ، ﺷﺎﻣﻞ  ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻫﺎ  (. اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ آن3ﺟﻨﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ) 03ﺗﺎ  02در 
در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺘﻔﺎوت از ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺮﻃﻮب ﺗﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﻮاﻳﻲ 
روﻳﻨﺪ.  در ﻧﻮاﺣﻲ ﮔﺮم ﻣﻲ و ﺑﻌﻀﻲ ﻧﻴﺰ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎً
 ، داراي ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي(simreni ainoswaL) درﺧﺘﭽﻪ ﺣﻨﺎ
ﺧﺎردار و ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺖ،  ﻏﺎﻟﺒﺎً
ﻪ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ. اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑ 7ﺗﺎ  6ارﺗﻔﺎع آن ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ 
ﺻﻮرت درﺧﺘﭽﻪ اي ﺑﻮﻣﻲ آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ و آﺳﻴﺎي 
ﻨﻲ ﻳﻴﻋﻨﻮان ﻳﻚ درﺧﺖ آراﻳﺸﻲ و ﺗﺰﻪ ﻣﻴﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﺑ
در ﺳﺮاﺳﺮ ﻫﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﺮان و ﺷﻤﺎل آﻓﺮﻳﻘﺎ ﻛﺸﺖ 
ﻫﺎﻳﺶ  ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮگ)simreni ainoswaL( ﺎ ﺣﻨﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺎﻗﻪ، رﻳﺸﻪ ﻫﺎ،  .ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﺸﺖ داده
  .(4) ﻣﻲ ﺷﻮدﻫﺎ و داﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده  ﮔﻞ
ﮔﻴﺎه ﺣﻨﺎ داراي اﻧﻮاع داروﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻮﻧﻪ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در اﻳﻦ ﮔﻴﺎه وﺟﻮد  simreni ainoswaL
 ﻫﺎ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ، ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ، ﺗﺎﻧﻦ ﻫﺎ، ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات
ﻛﻮﻳﻨﻮن ﻫﺎ،  ﺒﺎت ﻓﻨﻮﻟﻴﻚ، آﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪﻫﺎ، ﺗﺮﭘﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ،ﺗﺮﻛﻴ
( و %2ﮔﺰاﻧﺘﻮﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ، اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب، رزﻳﻦ ) ﻛﻮﻣﺎرﻳﻦ ﻫﺎ،
ﻟﻜﻮل رﻧﮕﻲ ﻻوزون ﻮ(. ﻣ5) ﻣﻮﺳﻴﻼژ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
 [2( enoswaL- yxordyh-C enoniuqahtpan 4:101H6O3)]
 %0/5–1/5 ( ﻛﻪ در ﺣﺪود4ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺟﺰء ﺣﻨﺎ اﺳﺖ )
ﻟﻜﻮل از ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻮدارد. اﻳﻦ ﻣﺑﺮگ ﮔﻴﺎه وﺟﻮد  در
اﺳﺖ و ﻣﻴﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ  (enoniuqahtpaN)ﻧﺎﭘﺘﻮﻛﻮﺋﻴﻨﻮن 
زﻳﺎدي ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ داﺷﺘﻪ و ﻣﻨﺸﺎء ﺧﺎﺻﻴﺖ رﻧﮕﻲ ﺣﻨﺎ و 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎري از ﺧﻮاص ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آن اﺳﺖ. 
 ... اﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ، ﻣﻮ، ﭼﺮم و
  .(6ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد )
ﻧﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي از ﺧﻮاص ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻣﺎ
در ﻣﺪل ﻫﺎي   simreni ainoswaLﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﮔﻮﻧﻪ
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.  ortiv niو  oviv ni  آزﻣﺎﻳﺸﻲ
ﺑﺮگ، ﮔﻞ، داﻧﻪ، ﭘﻮﺳﺖ ﺗﻨﻪ و رﻳﺸﻪ ﻫﺎي ﺣﻨﺎ داراي 
ﺧﻮاص آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان، ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوب، ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن، 
  ﺿﺪ دﻳﺎﺑﺖ، ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻛﺒﺪ، ﺿﺪ ﻗﺎرچ، 
ب، ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ، ﺿﺪ اﻧﮕﻞ، ﺑﻬﺒﻮد زﺧﻢ، ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي  اﺛﺮات ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ و
ﺗﻨﻔﺴﻲ )ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪه رﺷﺪ ﻣﺎﻳﻜﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم ﺗﻮﺑﺮﻛﻮﻟﻮزﻳﺲ(، 
ﺿﺪ اﺳﻬﺎل،  آرﺗﺮﻳﺖ روﻣﺎﺗﻴﺪ، ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ،
ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﻲ و ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﻘﺎرﺑﺘﻲ اﺳﺖ 
. ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﺎﭘﺘﻮﻛﻮﺋﻴﻨﻮن ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻤﻴﺖ ﻗﻮي ﺣﻨﺎ (7،5،4)
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؛ در ﻧﺘﻴﺠﻪ  ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ و اﻧﮕﻠﻲ
داراي داﻣﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮده اي از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻬﺎري و 
ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ ﻋﻠﻴﻪ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ از ﺟﻤﻠﻪ 
 ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ، ﺿﺪ وﻳﺮوﺳﻲ، ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ و ﺿﺪ اﻧﮕﻠﻲ
اﺛﺮ ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ آن  (. از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮاص ﺣﻨﺎ5اﺳﺖ )
اﺳﺖ، ﻋﺼﺎره ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ ﺣﻨﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻻﻳﻦ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻛﺒﺪ 
ﺛﺮات ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ ﻗﻮي ﺑﻮده و ﺑﺎ و ﭘﺴﺘﺎن داراي ا
ﻛﻪ در رﺷﺪ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻧﻘﺶ  c-cyMﺳﺮﻛﻮب ﺑﻴﺎن ژن 
 ﻣﻬﻤﻲ دارد، ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ 
(. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ رگ زاﻳﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﺴﺘﺮش 8ﻣﻲ ﺷﻮد )
ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﻴﻤﺎر 
ﻟﺬا اﻳﻦ  ﺣﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ روﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ ﻋﺼﺎره
 ﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮگ ﺣﻨﺎﺗﺤ
و  ﺑﺮ آﻧﮋﻳﻮژﻧﺰ ﭘﺮده ﻛﻮرﻳﻮآﻻﻧﺘﻮﺋﻴﻚ (simreni ainoswaL)
 .ﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺟﻨﻴﻦ ﺟﻮﺟﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري
  
  :ﺑﺮرﺳﻲروش 
در  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ
د اﮔﺮوه زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ داﻧﺸﮕﺎه آز
ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻫﺎي  04ﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ؛ اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻣﺸﻬ
ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه از ﺷﺮﻛﺖ  enil-yhﻧﻄﻔﻪ دار ﻧﮋاد 
ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺷﺎﻣﻞ: ﮔﺮوه  4ﻣﺮﻏﻚ ﻣﺸﻬﺪ در 
ﺷﺎﻫﺪ، ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر اول و 
دوم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪﻧﺪ. ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻫﺎي 
در دﺳﺘﮕﺎه  %07ﻧﻄﻔﻪ دار ﭘﺲ از ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎ اﺗﺎﻧﻮل 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ )ﺷﺮﻛﺖ داﻣﺪاﺷﺖ( در دﻣﺎي  ﻲﺟﻮﺟﻪ ﻛﺸ
  3931 و آﺑﺎن/ ﻣﻬﺮ 4، ﺷﻤﺎره61ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد/ دوره 
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ﻗﺮار  %56ﮔﺮاد و رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 83
ﮔﺮم ﭘﻮدر ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﺑﺮگ ﺣﻨﺎ  001ﻣﻘﺪار   ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
)ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻛﻬﻨﻮج واﻗﻊ در 
از ﻫﺮﺑﺎرﻳﻮﻣﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ  3819ﺑﺎ ﻛﺪ  ﻛﺮﻣﺎن(
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻣﺸﻬﺪ داﺧﻞ ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ 
در دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻮﻛﺴﻮﻟﻪ  %07اﺗﺎﻧﻮل  052 ccﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﻗﺮار
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  (.6ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي ﺷﺪ )
درﺑﺎره اﺛﺮ ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻋﺼﺎره ﺣﻨﺎ روي ﻣﻮش دوزﻫﺎ 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وزن  002و  05
 .(9) روزه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 01- 8ﺟﻨﻴﻦ ﻫﺎي ﺟﻮﺟﻪ 
 ﻛﺎﻣﻼًدر روز دوم اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن در ﺷﺮاﻳﻂ 
اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﺨﺸﻲ از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ و 
  ﺗﻮﺳﻂ ﻻﻣﻞ و ﭘﺎراﻓﻴﻦ اﺳﺘﺮﻳﻞ )ﭘﺎراﻓﻴﻦ ﻣﺮك( 
در ﻳﻚ ﻃﺮف ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻫﺎ  1×1/5mcﭘﻨﺠﺮه اي ﺑﻪ اﺑﻌﺎد 
و ﺳﭙﺲ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ اﻳﺠﺎد ﮔﺮدﻳﺪه 
 .ﺷﺪﻧﺪ
در روز ﻫﺸﺘﻢ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ 
و روي ﭘﺮده ﻛﻮرﻳﻮآﻻﻧﺘﻮﺋﻴﻚ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه 
ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﻳﻚ اﺳﻔﻨﺞ ژﻻﺗﻴﻨﻲ ﺷﺎﻣﻞ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺳﻔﻴﺪه 
ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ و ﻣﺤﻠﻮل آﮔﺎر در ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
ﺻﻮرت ﺗﺎزه در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﻪ ﻣﺴﺎوي )ﻛﻪ ﺑ
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻗﺮار داده  4×4×1 ﺷﺪه ﺑﻮد( ﺑﻪ اﺑﻌﺎد
ﺷﺪ. در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮگ ﺣﻨﺎ 
و ﺑﺮاي ﮔﺮوه  05gk/gm ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ اول ﺑﺎ دوز ﺑﺮاي
 01، ﺑﻪ ﻫﺮ اﺳﻔﻨﺞ ﻣﻘﺪار 002 gk/gmﺗﺠﺮﺑﻲ دوم ﺑﺎ دوز
در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ  ﻣﺎﻛﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻋﺼﺎره ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻣﺎﻛﺮوﻟﻴﺘﺮ  01آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، ﺑﻪ اﺳﻔﻨﺞ ژﻻﺗﻴﻨﻲ ﻣﻘﺪار 
ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺪون ﺗﺰرﻳﻖ و 
دوازدﻫﻢ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن  در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺎ روز
ﭘﻮﺷﺎﻧﻴﺪه  ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻞ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﺠﺪداً
 ﺷﺪه و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ.
در روز دوازدﻫﻢ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن در ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
از ﻣﺤﺪوده اﺳﻔﻨﺞ ژﻻﺗﻴﻨﻲ ﺗﺼﺎوﻳﺮ از ﻋﺮوق ﺧﻮﻧﻲ 
 ﺳﻄﺢ ﭘﺮده ﻛﻮرﻳﻮآﻻﻧﺘﻮﺋﻴﻚ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻓﻮﺗﻮاﺳﺘﺮوﺋﻮ
ﺑﺎ درﺷﺖ  (ynamreG ,sseiZ)ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ 
ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﭙﺲ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﺎ ﻧﺮم  4×01×0/56 ﻧﻤﺎﻳﻲ
(. 01ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ) J egamiاﻓﺰار 
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، ﺗﻌﺪاد و ﻃﻮل اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت 
 2/5ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد  4ﻋﺮوﻗﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻳﻜﺴﺎن )
ﻃﺮف اﺳﻔﻨﺞ ژﻻﺗﻴﻨﻲ در روي ﺗﺼﻮﻳﺮ  4ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در 
اي ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻮﻧﻴﺘﻮر( ﺑﺮ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ راﻫﻪ 
( ﺗﺠﺰﻳﻪ و P<0/50در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ ) tو  (AVONA)
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن داده ﻫﺎ از 
 اﺳﻤﻴﺮﻧﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. - آزﻣﻮن ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف
  
 :ﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻳ
از در ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده 
آزﻣﻮن ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف اﺳﻤﻴﺮﻧﻒ ﻛﻠﻴﻪ داده ﻫﺎ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدﻧﺪ 
در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد و  (.P>0/50)
ﻣﺠﻤﻮع ﻃﻮل اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻋﺮوﻗﻲ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ 
(. P>0/50آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد )
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻋﺮوﻗﻲ درﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ 
در ﺣﺎﻟﻲ  ؛ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد اﺧﺘﻼف اول ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ
ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﻃﻮل اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻋﺮوﻗﻲ در 
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن  ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ اول
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد  2 در ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ (.P<0/100) ﻣﻲ دﻫﺪ
( و ﻣﺠﻤﻮع ﻃﻮل اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت P=0/130اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻋﺮوﻗﻲ )
ﻛﺎﻫﺶ ( در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ P=0/900ﻋﺮوﻗﻲ )
دﻫﺪ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد و ﻃﻮل  ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 2 ﻲﺑﺎ ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑ 1ﺗﺠﺮﺑﻲ  اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻋﺮوﻗﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه
  .(1اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره
   دﻣﻲ - در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﺳﺮي
ﺑﺎ ﮔﺮوه  1روزه ﺗﻨﻬﺎ در ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ  21ﺟﻨﻴﻦ ﻫﺎي 
. (P<0/50د )ﺷﺎﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن دا
و ﮔﺮوه  1ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن در ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ 
ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن  2ﺗﺠﺮﺑﻲ 
. ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ (P>0/50ﻧﺪاﻧﺪ )
  وﺟﻮد ﻧﻴﺎﻣﺪ.ﻪ در ﺟﻨﻴﻦ ﻫﺎ ﺑ
  ﻧﺮﮔﺲ ﻣﺪﻧﻲ ﻓﺮ و ﻫﻤﻜﺎران                                            ﺟﻮﺟﻪ ﺟﻨﻴﻦ در ﻛﻮرﻳﻮآﻻﻧﺘﻮﺋﻴﻚ ﭘﺮده زاﻳﻲ رگ ﺑﺮ ﺣﻨﺎ ﮔﻴﺎه ﻋﺼﺎره ﺑﺮرﺳﻲ
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  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 




 34/29±5/46*** 43/29±8/96** 65/08±01/60 55/44±01/43 (mm) ﻃﻮل اﻧﺸﻌﺎب ﻋﺮوﻗﻲ
 3/58±0/63 3/54±0/84† 4/31±0/32 4/22±0/46 (mc)دﻣﻲ ﺟﻨﻴﻦ ﻫﺎ -ﻃﻮل ﺳﺮي
 3/47±0/59 3/95±0/12 3/58±0/43 4/21±0/75 (g)ﺟﻮﺟﻪوزن
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ و  P<0/100**در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﺷﺎﻫﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ؛  P<0/50*ﮔﺮوه،  در ﻫﺮ n=01
وه ﺷﺎﻫﺪ. از روز در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮ P<0/50†در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﺷﺎﻫﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ؛  P<0/10***ﺷﺎﻫﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ؛ 
ﺑﺎ ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ  2و  1ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ  ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ و در ﻫﺸﺘﻢ ﺗﺎ دوازدﻫﻢ ﭘﺮده ﻛﻮرﻳﻮآﻻﻧﺘﻮﺋﻴﻚ ﺟﻨﻴﻦ در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎ
 ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮدﻳﺪ. 002gk/gm و 05ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ دوزﻫﺎي  (simreni ainoswaL)ﺑﺮگ ﺣﻨﺎ 
 
  )ب( )اﻟﻒ( 
  ﻲﻲ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد و ﻃﻮل اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻋﺮوﻗاﺛﺮ ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮگ ﺣﻨ :1ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮگ ﺣﻨﺎ(؛ ب: ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ؛ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎي اﻃﺮاف اﺳﻔﻨﺞ  002 gk/gmﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ دوم )ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ دوز اﻟﻒ:
  .ژﻻﺗﻴﻨﻲ ﻣﺤﻞ ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺗﻌﺪاد و ﻃﻮل اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻋﺮوﻗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
 ﺑﺤﺚ:
دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ
 002gk/gmﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮگ ﺣﻨﺎ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ داد ﻛﻪ ﻋﺼ
ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺗﻌﺪاد و ﻃﻮل اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻋﺮوﻗﻲ و ﺑﺎ 
در ﻃﻮل اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر  05gk/gmﻏﻠﻈﺖ 
ﺷﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﻮل ﺳﺮي 
و وزن در ﺟﻨﻴﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ  ﻲدﻣ
ﻋﺮوق ﺟﺪﻳﺪ از ﺳﺎﺧﺘﺎر رگ زاﻳﻲ ﻳﺎ ﮔﺴﺘﺮش  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ.
ﻳﻨﺪ ﭘﻴﭽﻴﺪه اي اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺳﻠﻮل ﻫﺎي آرﮔﻲ ﻣﻮﺟﻮد، ﻓﺮ
اﻧﺪوﺗﻠﻴﺎل، ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﺻﺎف، ﭘﺮي ﺳﻴﺖ ﻫﺎ، 
ﻓﻴﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﻲ و اﻧﻮاﻋﻲ 
ﮔﺴﺘﺮش  (.11) از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻘﺶ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ز ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻮده ﺗﻮﻣﻮر واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻋﺮوق ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺖ، ا
روي ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ، اﺛﺮات ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪه 
ﻫﺎ در  و ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪه رگ زاﻳﻲ را ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ آن
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺮوز و درﻣﺎن اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ، در اﻧﻮاﻋﻲ از 
(. 21ﻣﺪل ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داده اﻧﺪ )
ﺳﻤﻴﺖ  ﺗﻮﻟﻴﺪ داروﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺎ ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ و
ﻛﻤﺘﺮ اﻣﺮي ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدن ﺑﺴﻴﺎري از 
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﮔﻴﺎﻫﺎن در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻳﺎ درﻣﺎن 
ﺳﺮﻃﺎن در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و 
(. 41،31) ﻧﻴﺰ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﺪل ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ
در ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻃﺎن، ﭘﺴﻮرﻳﺎزﻳﺲ و اﻧﺪوﻣﺘﺮﻳﻮزﻳﺲ 
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ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ. در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺮوق زاﻳﻲ  رگ
ﺧﻮﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎر را ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻧﺮﻣﺎل را 
ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. درﻣﺎن ﻫﺎي ﺿﺪ رگ زاﻳﻲ ﻛﻪ در ﺟﻬﺖ 
  ﺳﺮﻛﻮﺑﻲ ﻋﺮوق ﺧﻮﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪاﻧﺪ، ﺑﺮاي درﻣﺎن اﻳﻦ 
(. در ﮔﻴﺎه 51ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش ﻫﺴﺘﻨﺪ )
  ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ، ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ، ﻫﺎ ﺣﻨﺎ وﺟﻮد ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات
 ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻮﻟﻴﻚ، آﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪﻫﺎ، ﺗﺮﭘﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ، ﺗﺎﻧﻦ ﻫﺎ،
ﮔﺰاﻧﺘﻮﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ، اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب،  ﻛﻮﻳﻨﻮن ﻫﺎ، ﻛﻮﻣﺎرﻳﻦ ﻫﺎ،
 .(5) ( و ﻣﻮﺳﻴﻼژ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ%2رزﻳﻦ )
ﮔﺮوﻫﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  (enoniuQ) ﻫﺎ ﻛﻮﻳﻨﻮن
ﺮ ﺑ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﻟﻲ ﻓﻌﺎل و ﺑﺴﻴﺎر واﻛﻨﺶ ﭘﺬﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺎدرﻧﺪ
روي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد 
اﺛﺮات ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب، ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن و اﻳﺠﺎد ﺳﻤﻴﺖ داﺧﻞ ﺳﻠﻮل 
 ()enoniuqahtpaNﻫﺎ، ﻧﻔﺘﺎﻛﻮﻳﻨﻮن  ﺑﺎﺷﻨﺪ. از ﻣﺸﺘﻘﺎت آن
دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﻮاﺻﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﻧﻔﺘﺎﻟﻴﻦ دارد. ﺑ
  اﻣﺎ در ؛ ﺑﻨﺰن در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻮد در آب ﺣﻞ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺣﻼل ﻫﺎي آﻟﻲ از ﺟﻤﻠﻪ اﻟﻜﻞ و ﻛﻠﺮوﻓﺮم ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﻧﻔﺘﺎﻛﻮﻳﻨﻮن ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻨﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﻧﻔﺘﺎﻛﻮﻳﻨﻮن ﻫﺎ  (.61)
ﻳﻚ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ ﻗﻮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺟﺰاي ﺳﻠﻮﻟﻲ 
ﻟﻜﻮل ﻮوﻳﮋه ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ وارد واﻛﻨﺶ ﺷﻮد. ﻣﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑ
ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻴﺎه ﺣﻨﺎ ﺟﺰء ﻧﻔﺘﺎﻛﻮﻳﻨﻮن ﻫﺎ  )enoswaL(ﻻوزون 
ﻻوزون ﺑﺎ اﺛﺮ اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد  . اﺣﺘﻤﺎﻻًﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻳﻨﺪﻫﺎي داﺧﻞ ﺮآرادﻳﻜﺎل آزاد داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﺷﺪه و در ﻓ
ﺳﻠﻮﻟﻲ اﺧﺘﻼل اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ و آﭘﭙﺘﻮز ﺳﻠﻮل 
وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﺧﺎﺻﻴﺘﻲ در اﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  ﺷﻮد. اﺣﺘﻤﺎﻻً
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺧﻮاص ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ، ﺿﺪ ﻗﺎرچ و ﺿﺪ اﻧﮕﻞ 
(. ﻛﻮﻳﻨﻮن ﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺳﻄﺢ و 81،71ﺣﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ )
  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ( ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ اﻛﺴﺎﻳﺶ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
  .(91ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ )
داﺧﻞ  H2O2ﻻوزون ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻨﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺳﻠﻮل ﻣﻲ ﺷﻮد. اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻳﻦ اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﻧﺎﺷﻲ از 
ﻳﻮن ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ  ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻔﺘﺎﻛﻮﻳﻨﻮن از ﻻوزون و اﻳﺠﺎد
( ﻛﻪ ﻳﻚ رادﻳﻜﺎل enoniuqimesibU)ﻳﺎ  enoniuqimeS
)ﺣﺬف ﻳﻚ اﺗﻢ ﻫﻴﺪروژن ﺑﺎ ﻳﻚ اﻟﻜﺘﺮون(  آزاد ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار
  .(7اﺳﺖ، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
ز دﻳﮕﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻬﻢ ﺑﺎ اﺛﺮات ا )ninnat( ﺗﺎﻧﻦ ﻫﺎ
آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان و در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد اﻛﺴﻴﺪان در ﺑﺮگ ﺣﻨﺎ 
  ﻫﺎ اﺳﻴﺪﮔﺎﻟﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آن
ﻛﻪ ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭘﻠﻲ ﻓﻨﻮﻟﻴﻚ ﺑﺎ  ﺎﺷﺪﻣﻲ ﺑ dica cillaG() 
اﺛﺮات اﻛﺴﻴﺪان اﺳﺖ و داراي ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﮔﺮوه ﻫﺎي 
ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻞ ﻓﻨﻠﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﻜﻴﻞ ارﺗﺒﺎﻃﺎت 
ﺗﻘﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻛﺮوﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎ ﺷﺪه و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪن ژﻻﺗﻴﻦ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﻠﻮل ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺤﻠﻮل در آب و  ﺗﺎﻧﻦ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﻴﺪ ﮔﺎﻟﻴﻚ از
(، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ در ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮگ ﺣﻨﺎ 7اﻟﻜﻞ ﺑﻮده )
در ﻃﺮح ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺎﻧﻦ ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ 
اﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن اﺛﺮات ﻣﻬﺎري  اﺗﻮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮ
ﺧﻮد را ﺑﺮ رﺷﺪ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. اﺳﻴﺪ 
ﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ ﮔﺎﻟﻴﻚ داراي اﺛﺮات ﻣﻬﺎري ﺑﺮ رﺷ
(. اﺳﻴﺪ ﮔﺎﻟﻴﻚ ﺑﺎ 02ﺧﺼﻮص ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﻪ و ﺑ
ﻟﻜﻮل ﻮاﻳﺠﺎد اﺛﺮ اﻛﺴﻴﺪان داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﻣﻮﺟﺐ آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﻣ
  ﺷﺪه، ﺑﺮ ﻣﺴﻴﺮ ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻴﻨﮓ داﺧﻞ ﺳﻠﻮل اﺛﺮﮔﺬار  AND
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺴﻴﺮ آﭘﭙﺘﻮز  ANDﻧﺘﻴﺠﻪ آﺳﻴﺐ ﺑﻪ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در
ﺌﻮﻟﻴﺘﻴﻚ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه و آﺑﺸﺎري از وﻗﺎﻳﻊ ﭘﺮوﺗ (35P)ﺳﻠﻮﻟﻲ 
داﺧﻞ ﺳﻠﻮل رخ ﻣﻲ دﻫﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺳﻠﻮل در ﻣﺴﻴﺮ آﭘﭙﺘﻮز 
اﺳﻴﺪﮔﺎﻟﻴﻚ در اﻟﻘﺎء آﭘﭙﺘﻮز و ﻣﻬﺎر  و ﻣﺮگ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ  (. اﺣﺘﻤﺎﻻً 12) ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﻠﻮل ﻧﻘﺶ دارد
و ﺿﺪ ﺗﻮﻣﻮري ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮگ ﺣﻨﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
 اﺳﺖ ﻟﻜﻮل ﻻوزون ﻣﻮﺟﻮد در آنﻮﻧﻔﺘﺎﻛﻮﻳﻨﻮن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﺻﻴﺖ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺧﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﭘﭙﺘﻮز ﺳﻠﻮل ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ 
  (.22) و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ ﺗﻮﻣﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات  7002در ﺳﺎل 
وي ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ر ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ ﻻوزون ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻨﺎ ﺑﺮ
ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ در ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. ﻣﻴﺰان 
ن ﺑﻴﺎن ژن ﻛﺎﺗﺎﻻز و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺎ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰا
ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻛﺘﺮي، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار  H2O2ﺑﺮرﺳﻲ 
 H2O2ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻻوزون درون ﺑﺎﻛﺘﺮي اﻳﺠﺎد 
ﻪ ﻻوزون رﺷﺪ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ ﺑ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، در ﺣﻀﻮر
ﺻﻮرت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز ﻣﻬﺎر ﺷﺪ. ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ 
 و O2−، H2O2ﺠﺎد واﺳﻄﻪ اﻳﻪ ﺑ ﻧﺎﺷﻲ از ﻻوزون اﺣﺘﻤﺎﻻً
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درون ﺳﻠﻮل ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ، آﭘﭙﺘﻮز و ﻣﺮگ ﺳﻠﻮل  HO−
  (.32) ﻣﻲ ﺷﻮد
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻫﻢ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق، 
ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮگ ﺣﻨﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺗﻌﺪاد و 
ﻃﻮل اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻋﺮوﻗﻲ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪ. ﻋﺼﺎره 
ﺴﻴﺪان از ﺟﻤﻠﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﻛﻪ ﺑ اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮگ ﺣﻨﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻً
، اﻟﻘﺎء آﭘﭙﺘﻮز و ﻣﻬﺎر رﺷﺪ H2O2ﻻوزون از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﻧﺪوﺗﻠﻴﺎل ﻋﺮوﻗﻲ، داراي اﺛﺮات ﺿﺪ رگ زاﻳﻲ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﮔﺰارﺷﺎت ﻗﺒﻠﻲ در ﺑﺮگ ﺣﻨﺎ  ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪي ﺑﺎ اﺛﺮات آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ و ﻣﺤﻠﻮل در 
ﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ آب و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﻮﻳﻨﻮﻧﻲ ﺑﺎ اﺛﺮات ا
( ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل در آب و ﻣﺤﻠﻮل در enoswaLﻫﻤﭽﻮن ﻻوزون )
  (.22) اﻟﻜﻞ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ
 %08داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره  3002در ﺳﺎل 
روي ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﺎﭘﻴﻠﻮﻣﺎي ﻣﻌﺪه ﺮ اﺗﺎﻧﻮل ﺑﺮگ ﺣﻨﺎ ﺑ
ﻟﺬا  ؛و ﭘﻮﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. ﭘﺲ از ﺗﻴﻤﺎر رﺷﺪ ﺗﻮﻣﻮر ﻣﻬﺎر ﺷﺪ
اﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻫﻢ ر
 )dica cillaG(اﺳﻴﺪﮔﺎﻟﻴﻚ  و )enoswaL(ﭼﻮن ﻻوزون 
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ  ﺣﺎﺿﺮ در ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮگ ﺣﻨﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻً
ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﻧﺪوﺗﻠﻴﺎل رﮔﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 
ﻛﺎﻫﺶ رگ زاﻳﻲ در ﺳﻄﺢ ﭘﺮده ﻛﻮرﻳﻮآﻻﻧﺘﻮﺋﻴﻚ ﺟﻨﻴﻦ 
 .(9) ﺟﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ اﺳﺘﺮس دا 4002در ﺳﺎل 
اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ در ﺑﻴﻤﺎران داراي ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻲ ﻫﻤﻮﻟﻴﺘﻴﻚ ﻛﻪ 
ﺗﻮﺳﻂ ﻻوزون اﻟﻘﺎء ﻣﻲ ﺷﻮد، ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن رت 
ﺳﺎﻟﻢ در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ در ﻣﻌﺮض ﻻوزون در دﻣﺎي 
ﺳﺎﻋﺖ اﻧﻜﻮﺑﻪ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ  2ﻣﺪت ﻪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑ 73
ﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ را ﻧﺸﺎن داد ﻻوزون واﻛﻨﺶ ﻫﻤﻮﻟﻴﺘﻴﻚ در ﮔﻠ
، HSGآﻧﺰﻳﻢ  ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ
ﻫﻴﺪروژن داﺧﻞ  اﻛﺴﻴﺪ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ و اﻳﺠﺎد ﭘﺮ
ﺳﻠﻮل ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ آﺳﻴﺐ و ﻫﻤﻮﻟﻴﺰ ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲ 
ﺷﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ رگ زاﻳﻲ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در اﺛﺮ 
ﻻوزون  ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮگ ﺣﻨﺎ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق اﺣﺘﻤﺎﻻً 
ﻮﺟﻮد در ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻲ ﺑﺮگ ﺣﻨﺎ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺮس ﻣ
اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ داﺧﻞ ﺳﻠﻮل اﻧﺪوﺗﻠﻴﺎﻟﻲ رگ ﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ و 
ﻫﺎ ﺷﺪه و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ رگ زاﻳﻲ  ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ آن
  (.42ﺷﺪه اﺳﺖ )
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺛﺮ ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ ﻋﺼﺎره ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ 
ﺑﺮگ ﺣﻨﺎ و ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ آن ﺑﺮ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻻﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ 
، ﻛﺒﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻮﻟﻮن، ﭘﺴﺘﺎن
ﻧﺸﺎن داد ﻋﺼﺎره ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ ﺣﻨﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻻﻳﻦ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻛﺒﺪ و 
ﭘﺴﺘﺎن داراي اﺛﺮات ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ ﻗﻮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻛﻪ در  c-cyMﻧﺸﺎن داد ﻋﺼﺎره ﺣﻨﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻛﻮب ﺑﻴﺎن ژن 
رﺷﺪ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ دارد، ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي 
ﻣﻲ ﺗﻮان ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮات  .ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
وي ﺑﻴﺎن ژن و ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﺎ ر ﻋﺼﺎره ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ ﺑﺮگ ﺣﻨﺎ ﺑﺮ
ﺑﺮگ ﺣﻨﺎ ﺑﺎ  %07ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮل  در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، اﺣﺘﻤﺎﻻً
ﻣﻬﺎر ﺑﻴﺎن ﺑﺮﺧﻲ ژن ﻫﺎي ﻓﺎﻛﺘﻮر رﺷﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ 
 .اﻧﺌﻮﺗﻠﻴﻮم رگ ﻫﺎ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻬﺎر آﻧﺰﻳﻮزﻧﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻧﻴﺴﻢ ﻓﻮق ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت و ﭼﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻣﻜﺎﺮﮔ
  (.8) ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺎن ژن دارد
روزه  7ﺟﻌﻔﺮ زاده و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺗﺰرﻳﻖ 
ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮگ و ﺳﺎﻗﻪ ﺣﻨﺎ ﺑﺮ ﻇﺎﻫﺮ و ﺳﻴﺴﺘﻢ 
اﺳﻜﻠﺘﻲ ﺟﻨﻴﻦ ﻣﻮش ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي آﻣﺎري 
ﻗﺪ و وزن ﺟﻨﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﻮش ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد. 
ﺻﻮرت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز ﻪ ﺎره ﺑﺮگ و ﺳﺎﻗﻪ ﺣﻨﺎ ﺑﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺼ
ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري آﻧﺎﻧﺴﻔﺎل، اﮔﺰاﻧﺴﻔﺎل، دﻧﺪه اﺿﺎﻓﻲ و 
ﻋﺪم ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺳﺘﺨﻮان ﭘﺎرﻳﺘﺎل در ﺟﻨﻴﻦ ﻣﻮش ﺷﺪ. 
اﺳﺘﺮوژﻧﻲ در ﺑﺮگ و ﺳﺎﻗﻪ و  ﻳﻚ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪي ninegipA
ﺧﺼﻮص در ﻋﺼﺎره ﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎه ﺣﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑ
ﻟﺬا  ؛زﻳﺎدي از آن وﺟﻮد داردﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﺎﻗﻪ ﺣﻨﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ در ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺣﻨﺎ  اﺣﺘﻤﺎﻻً
ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎي ﻇﺎﻫﺮي و اﺳﻜﻠﺘﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺬب  enigrtomaLﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎده ﺗﺮاﺗﻮژن 
ﻓﻮﻻت ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري اﺳﺖ و در رﻳﺸﻪ 
دو ﻣﺎده ﺗﺮاﺗﻮژن ﺑﺎﻋﺚ اﻳﻦ  و ﺳﺎﻗﻪ ﺣﻨﺎ وﺟﻮد دارد، اﺣﺘﻤﺎﻻً 
اﻳﺠﺎد ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري اﺳﻜﻠﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﺎﻧﺴﻔﺎل، اﮔﺰاﻧﺴﻔﺎل و دﻧﺪه 
اﺿﺎﻓﻲ در ﻣﻮش ﺳﻮري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﻮق ﻗﺪ و 
ﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮگ و ﺳﺎﻗﻪ ﺄوزن ﻣﻮش ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺗ
ﺑﻪ وﺟﻮد ﺗﺮﻛﻴﺐ  ﺣﻨﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً 
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ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ  در ﺑﺮگ ﺣﻨﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ (enoswaL)ﻧﻔﺘﻮﻛﻮﻳﻨﻮن 
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺧﺎﺻﻴﺖ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ دارد و در ﻛﺒﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ 
ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺳﻤﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ از ﺟﻔﺖ ﻋﺒﻮر ﻛﺮده و 
در ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﺴﺎس اﻧﺪام زاﻳﻲ و ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺟﻨﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ  اﺣﺘﻤﺎﻻً
ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺪ و وزن ﺟﻨﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﻮش ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮگ و ﺳﺎﻗﻪ ﺣﻨﺎ داراي 
  ﻨﺠﺎري زاﻳﻲ ﻇﺎﻫﺮي و اﺳﻜﻠﺘﻲ ﺟﻨﻴﻦ ﻣﻮش اﺛﺮات ﻧﺎﻫ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط ﺑﻴﺸﺘﺮي در دوران ﺑﺎرداري ﻣﺼﺮف 
  ﺷﻮد. ﻫﻢ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق در ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺣﺎﺿﺮ 
ﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮگ ﺣﻨﺎ ﻗﺪ و ﺄﺟﻨﻴﻦ ﻫﺎي ﺟﻮﺟﻪ ﺗﺤﺖ ﺗ
ﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺷﺎﺧﺺ ﻗﺪ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ  وزن آن
ﻻوزون ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ  ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ. اﺣﺘﻤﺎﻻً 
ﺑﺮگ ﺣﻨﺎ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺳﻤﻴﺖ و اﺛﺮات اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ 
ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ در ﺟﻨﻴﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺟﻨﻴﻦ در ﻃﺮح ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري اﺳﻜﻠﺘﻲ 
دﻟﻴﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺗﺮاﺗﻮژن ﻪ ﺑ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ، اﺣﺘﻤﺎﻻً
اﺛﺮات ﺗﺮاﺗﻮژن اﻳﻦ ﻣﻮاد  ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﺣﺪي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از آﺳﺘﺎﻧﻪ
دﻟﻴﻞ ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻮدن دوره ﺗﻴﻤﺎر، ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري زاﻳﻲ ﻪ اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺑ
  .(52ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺟﻨﻴﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ )
در ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮگ ﺣﻨﺎ دو ﻣﺎده ﻻوزون و 
اﺳﻴﺪﮔﺎﻟﻴﻚ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاص اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﺧﻮد داراي اﺛﺮات 
( ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ، 22روي رﺷﺪ ﻣﻴﻜﺮوب ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺮ ﻣﻬﺎري ﺑ
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ ﺟﻨﻴﻨﻲ  از
ﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮگ ﺣﻨﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺄﺟﻮﺟﻪ ﺗﺤﺖ ﺗ
روي  ﻫﻤﺮاﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮگ ﺣﻨﺎ ﺑﺮ
(. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ رگ زاﻳﻲ در ﭘﺮده 52ﺟﻨﻴﻦ ﻣﻮش ﺑﻮد )
دﻟﻴﻞ ﻧﻘﺼﺎن در اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺛﺮ ﻪ ﻛﻮرﻳﻮآﻻﻧﺘﻮﺋﻴﻚ، ﺑ
ﻤﻮ ﺟﻨﻴﻦ، ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻃﻮل و وزن در رﺷﺪ و ﻧ
  ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻛﺎﻫﺶ رگ زاﻳﻲ در اﺛﺮ ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ 
ﺑﺮگ ﺣﻨﺎ ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮﻧﺮﺳﺎﻧﻲ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي 
اﻣﺎ ﻛﺎﻫﺶ  ؛ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺪن و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه اﺳﺖ
ﺛﻴﺮي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺑﺮ ﺟﻨﻴﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺄرگ زاﻳﻲ ﺗ
 دﻟﻴﻞ ﺣﻀﻮر ﺑﺮﺧﻲ ﻪ ﻓﻮق ﺑﻣﺸﺎﻫﺪات  اﺳﺖ. اﺣﺘﻤﺎﻻً
ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮگ ﺣﻨﺎ  آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در
ﺑﻮده از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎﻧﻦ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از اﺛﺮات ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري زاﻳﻲ 
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺗﻮﻛﺴﻴﻚ ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺣﻨﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي 
ﻛﺮده اﺳﺖ. از ﻃﺮﻓﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﻌﻔﺮزاده و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻪ 
ﺗﻮژن اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻟﻜﻮل ﺗﺮاﻮﻋﻨﻮان ﻣﻪ ﺑ ninegipAﻟﻜﻮل ﻮﻣ
(. 22) ( ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ در اﻟﻜﻞ ﻧﻴﺴﺖ52اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ )
دﻟﻴﻞ ﻪ ﺑ ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻮق در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻً
ﻟﻜﻮل ﻮوﺟﻮد ﺑﺮﺧﻲ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎ و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻣ
ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻇﺎﻫﺮي و اﺳﻜﻠﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه  ninegipAﺗﺮاﺗﻮژن 
ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻲ ﺑﺮگ ﺣﻨﺎ ﺑﺮ ژن ﻫﺎي  ﻧﺸﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻً
ﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺟﻨﻴﻦ اﺛﺮات ﻣﻬﺎري ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻟﻘﺎ ﻣﺮﺗ
آﭘﻮﭘﺘﻮز در روﻧﺪ اﻧﺪام زاﻳﻲ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ؛ ﻟﺬا اﺧﺘﻼﻟﻲ در 
اﻣﺎ در  ،روﻧﺪ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﻨﻴﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﭘﺪﻳﺪ ﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳﺖ
اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در 
زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺎن ﺑﺮﺧﻲ ژن ﻫﺎ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻟﻜﻮﻟﻲ داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻣﺪت ﻮﻣ
زﻣﺎن ﺗﻴﻤﺎر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دوزﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ و دوره ﻣﺼﺮف 
  .ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﮔﻴﺮي: ﻧﺘﻴﺠﻪ
اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮگ ﺣﻨﺎ  ﺑﺮ
ﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺄﺑﺮ آﻧﮋﻳﻮژﻧﺰ ﭘﺮده ﻛﻮرﻳﻮآﻻﻧﺘﻮﺋﻴﻚ ﺗ
 ؛رﺷﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻋﺮوق ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺎﺧﺺ
اﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ 
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ، در دوران ﺑﺎرداري 
  ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
  
   :و ﻗﺪرداﻧﻲ ﺗﺸﻜﺮ
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮔﺮوه زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﻜﺪه 
ﻣﺸﻬﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه د اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ اﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ داﻧﺸﮕﺎه آز
اﺳﺖ؛ ﻟﺬا از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﺰﻳﺰاﻧﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺎ را 
  .ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﻳﻢ
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Background and aims: Angiogenesis, formation of new vessels from the primary vessels is 
involved in physiological condition such as reproduction, wound healing and pathological like 
diabetes and tumor. Tumor progression associates with persistent unregulated angiogenesis. This 
study aimed to investigate the effect of alcoholic extract in henna (Lawsonia inermis) leaf on the 
angiogenesis of chorioallantoic membrane and morphological abnormalities of chick embryos. 
Methods: In this experimental study, 40 fertilized eggs of Hy-line race were randomly divided 
into 4 groups: control group, sham-exposed group and two empirical groups (n=10). In the 
second day of incubation in sterile condition, a window was opened on eggs. On 8th day, 
chorioallantoic membrane (CAM) was treated at sham-exposed group with normal saline and at 
empirical groups with alcoholic extract in henna (Lawsonia inermis) leafs (50, 200 mg/kg). On 
12th day CAMs, the length and weight of vessels were examined and morphological disorders 
were studied. Data were calculated and analyzed statistically using t-test and ANOVA. 
Results: Weight and length CR of chick embryo at the control group with the sham-exposed 
group showed no significant difference in the mean comparison of number and length of vessels. 
The mean of number and length in the second empirical group and in the first empirical group at 
the comparison of vessel's length and the CR length than the control group showed significant 
decrease (P<0/05). Variables mean in two empirical groups showed no significant 
difference. Morphological abnormalities were not observed in fetuses. 
Conclusion: According to the results of this research, alcoholic extract of henna leaf inhibits 
angiogenesis on chorioallantoic membrane, but it had no significant effect on chick embryo's 
morphological characteristics. 
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